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情報引力モデルにおける
情報の内容的価値と占有的価値
A Study on the Contents Value and the Occupancy Value 
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第1段階 第2段階
|情報の対称性 1 .A工|情報の非対称性』一一τ ー|情報の対称性|



































































































図 3 において，学習・調査エネルギーを E. 不確実性吸収エネルギーを e 1 • 位置エネルギーを
e2とし，角 θを学習・調査エネルギーのベクトルと不確実性吸収エネルギーのベクトルがなす
角度とすれば.e1 = E" cos e.e2 = E" cos eとなり，不確実性吸収エネルギー e1に対する位置



















報の占有的価値 Vzを，次のような 3つの場合 (Case-l-Case-3)に分けて考えることができる。
|α2・e2(e4/ ez)口 a2・E"sin θ・e4/eZ= az・e4: e4 < ez = esのとき (Case-l)
Vz = ~ a2・e2=α2・E"sin e : e4 = ez = e3のとき (Case-2) ( 1 ) 
I a2・ez= az"E" sin e: e4 > ez = esのとき (Case-3)
(1)式において特徴的なことは， この式が情報の占有的価値 Vzのみの式で， ここに内容的価
値引が含まれていないことである。すなわち，情報引力により情報が流出したとしても，行動
主体Aはその内容的価値引を失わないため，Case-l-Case-3のすべてにおいて，行動主体A
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(正の非対称性)の有する情報の内容的価値引は一定なのである。そういった意味で，情報流出
により行動主体Aが失う情報の価値は，占有的価値のみとなる。
一方で， Case-3は引 >e2 = e3であるため，この場合は過剰な情報遮断エネルギーの投入と









価値 V2の変化を，情報遮断エネルギ-e4と位置エネルギー e2との大小関係により 3つの場合







Ce/ e2)をρとして，p = 0，0.2，0ふ 0ゑ lの5つの場合を考え，角 θを00から 900まで50ず
つ変化させていくことにする。また，学習・調査エネルギ-Eについては，簡単のためE= 1 
とする。
上記の数値例による分析結果は，表 l~表 3 のようになった。それぞれの表において下線を引
いてある数値は，同一条件のもとで情報の価値Vが最も大きくなる値である。
表 1~表 3 の結果より，全体的に角。の値が小さいときに情報の価値 V が大きくなっている
ことがわかる。特に，表 3(ar = 0.8， a2 = 0.2)では，下線が引かれた数値が，すべて θ三五 150
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表1 効率性係数a1= 0.2， a2 = 0.8の場合の情報の価値 V(=v1十町〉
I~ 。 0.2 0.5 0.8 1 V1 V2 V V1 V2 V V1 V2 V V1 V2 V V1 V2 V 
o 1 0.200 01 0.200 。明200 01 0.200 0.200 01 0.200 0.200 01 0.200 0.200 01 0.200 
5 1 0.199 01 0.199 0.199 0.014 0.213 0.199 0.035 0.231 0.199 0.056 0.255 0.199 0.070 0.269 
10 0.197 01 0.197 0.197 0.028 0.225 0.197 0.069 0.266 0.197 0.111 0.308 0.197 0.139 0.336 
15 0.193 01 0.193 0.193 0.041 0.235 0.193 0.104 0.297 0.193 0.166 0.359 0.193 0.207 0.400 
20 0.188 01 0.188 0.188 0.055 0.243 0.188 0.137 0.325 0.188 0.219 0.407 0.188 0.274 0.462 
25 0.181 01 0.181 0.181 0.068 0.249 0.181 0.169 0.350 0.181 0.270 0.452 0.181 0.338 0.519 
30 0.173 01 0.173 0.173 0.080 0.253 0.173 0.200 0.373 0.173 0.320 0.493 0.173 0.400 0.573 
35 0.164 01 0.164 0.164 0.092 0.256 0.164 0.229 0.393 0.164 0.367 0.531 0.164 0.459 0.623 
40 0.153 01 0.153 0.153 0.103 0.256 0.153 0.257 0.410 0.153 0.411 0.565 0.153 0.514 0.667 
45 0.141 01 0.141 0.141 0.113 0.255 0.141 0.283 0.424 0.141 0.453 0.594 0.141 0.566 0.707 
50 0.129 01 0.129 0.129 0.123 0.251 0.129 0.306 0.435 0.129 0.490 0.619 0.129 0.613 0.741 
55 0.115 01 0.115 0.115 0.131 0.246 0.115 0.328 0.442 0.115 0.524 0.639 0.115 0.655 0.770 
60 0.100 01 0.100 0.100 0.139 0.239 0.100 0.346 0.446 0.100 0.554 0.654 0.100 0.693 0.793 
65 0.085 01 0.085 0.085 0.145 0.230 0.085 0.363 0.447 0.085 0.580 0.665 0.085 0.725 0.810 
70 0.068 01 0.068 0.068 0.150 0.219 0.068 0.376 0.444 0.068 0.601 0.670 0.068 0.752 0.820 
75 0.052 01 0.052 0.052 0.155 0.206 0.052 0.386 0.438 0.052 0.618 0.670 0.052 0.773 0.825 
80 0.035 01 0.035 0.035 0.158 0.192 0.035 0.394 0.429 0.035 0.630 0.665 0.035 0.788 0.823 
85 0.017 01 0.017 0.017 0.159 0.177 0.017 0.398 0.416 0.017 0.638 0.655 0.017 0.797 0.814 
90 0.000 。 。 01 0.160 0.160 01 0.400 0.400 01 0.640 0.640 01 0.800 0.800 
表2 効率性係数a1= 0.5， a2 = 0.5の場合の情報の価値v(= V1 +"2) 
I~ 。 0.2 0.5 0.8 1 V1 V2 V V1 V2 V V1 "2 V V1 V2 V V1 V2 V 
o 1 0.500 01 0.500 0.500 01 0.500 0.500 01 0.500 0.500 01 0.500 0.500 01 0.500 
5 1 0.498 01 0.498 0.498 0.009 0.507 0.498 0.022 0.520 0.498 0.035 0.533 0.498 0.044 0.542 
10 0.492 01 0.492 0.492 0.017 0.510 0.492 0.043 0.536 0.492 0.069 0.562 0.492 0.087 0.579 
15 0.483 01 0.483 0.483 0.026 0.509 0.483 0.065 0.548 0.483 0.104 0.586 0.483 0.129 0.612 
20 0.470 01 0.470 0.470 0.034 0.504 0.470 0.086 0.555 0.470 0.137 0.607 0.470 0.171 0.641 
25 0.453 01 0.453 0.453 0.042 0.495 0.453 0.106 0.559 0.453 0.169 0.622 0.453 0.211 0.664 
30 0.433 01 0.433 0.433 0.050 0.483 0.433 0.125 0.558 0.433 0.200 0.633 0.433 0.250 0.683 
35 0.410 01 0.410 0.110 0.057 0.467 0.410 0.143 0.553 0.410 0.229 0.639 。.410。.287 0.696 
40 0.383 01 0.383 0.383 0.064 0.447 0.383 0.161 0.544 0.383 0.257 0.640 0.383 0.321 0.704 
45 0.354 01 Q.354 0.354 0.071 0.424 0.354 0.177 0.530 0.354 0.283 0.636 0.354 0.354 0.707 
50 0.321 01 0.321 0.321 0.077 0.398 0.321 0.192 0.513 0.321 0.306 0.628 0.321 0.383 0.704 
55 0.287 01 0.287 0.287 0.082 0.369 0.287 0.205 0.492 0.287 0.328 0.614 0.287 0.410 0.696 
60 0.250 01 0.250 0.250 0.087 0.337 0.250 0.217 0.467 0.250 0.346 0.596 0.250 0.433 0.683 
65 0.211 01 0.211 0.211 0.091 0.302 0.211 0.227 0.438 0.211 0.363 0.574 0.211 0.453 0.664 
70 0.171 01 0.171 0.171 0.094 0.265 0.171 0.235 0.406 0.171 0.376 0.547 0.171 0.470 0.641 
75 0.129 01 0.129 0.129 0.097 0.226 0.129 0.241 0.371 0.129 0.386 0.516 0.129 0.483 0.612 
80 0.087 01 0β87 0.087 0.098 0.185 0.087 0.246 0.333 0.087 0.394 0.81 0.087 0.492 0.579 
85 0.044 01 0.044 0.044 0.100 .143 0.044 0.249 0.293 0.044 0.398 0.442 0.044 0.498 0.542 
90 0.000 。 。 01 0.100 0.100 01 0.250 0.250 01 0.400 0.400 01 0.500 0.500 
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表s効率性係数 a1= 0.8. a2 = 0.2の場合の情報の価値V(= Vl+V2) 
民 。 0.2 0.5 0.8 l V1 V2 V V1 V2 V V1 V2 V V1 V2 V V1 V2 V 
o 1 0.800 01 0.800 0.800 01 0.800 0.800 01 0.800 0.800 01 0.800 0.800 01 0.800 
5 1 0.797 01 0.797 0.797 0.003 0.800 0.797 0.009 0.806 0.797 0.014 0.811 0.797 0.017 0.814 
10 0.788 01 0.788 0.788 0.007 0.795 0.788 0.017 .805 0.788 0.028 0.816 0.788 0.035 0.823 
15 0.773 01 0.773 0.773 0.010 0.783 0.773 0.026 0.799 0.773 0.041 0.814 0.773 0.052 0.825 
20 0.752 01 0，752 0.752 0.014 0.765 0.752 0.034 0.786 0.752 0.055 0.806 0.752 0.068 0.820 
25 0.725 01 0.725 0.725 0.017 0.742 0.725 0.042 0.767 0.725 0.068 0.793 0.725 0.085 0.810 
30 0.693 01 0.693 0.693 0.020 0.713 0.693 0.050 0.743 0.693 0.080 .773 0.693 0.100 0.793 
35 0.655 01 0.655 0.655 0.023 0.678 0.655 0.057 0.713 0.655 0.092 0.747 0.655 0.115 0.770 
40 0.613 01 0.613 0.613 0.026 0.639 0.613 0.064 0.677 0.613 0.103 0.716 0.613 0.129 0.741 
45 0.566 01 0.566 0.566 0.028 0.594 0.566 0.071 0.636 0.566 0.113 0.679 0.566 0.141 0.707 
50 0.514 01 0.514 0.514 0.031 0.545 0.514 0.077 0.591 0.514 0.123 0.637 0.514 0.153 0.667 
55 0.459 01 0.459 0.459 0.033 0.492 0.459 0.082 0.541 0.459 0.131 0.590 0.459 0.164 0.623 
60 0.400 01 0.400 0.400 0.035 0.435 0.400 0.087 0.487 0.400 0.139 0.539 0.400 0.173 0.573 
65 0.338 01 0.338 0.338 0.036 0.374 0.338 0.091 0.429 0.338 0.145 0.483 0.338 0.181 0.519 
70 0.274 01 0.274 0.274 0.038 0.311 0.274 0.094 0.368 0.274 0.150 0.424 0.274 0.188 0.462 
75 0.207 01 0.207 0.207 0.039 0.246 0.207 0.097 0.304 270.155 0.362 0.207 0.193 0.400 
80 0.139 01 0.139 0.139 0.039 0.178 0.139 0.098 0.237 0.139 0.158 0.296 0.139 0.197 0.336 
85 0.070 01 0.070 0.070 0.040 0.110 0.070 0.100 0.169 0.070 0.159 0.229 0.070 0.199 0.269 
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